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Formación
• ESPECIALISTA EN COMERCIO EXTERIOR
(Coordinación: Javier Oyarzum)
• EXPERTO EN ORIENTACIÓN LABORAL
(Director: Julio Fernández)
Investigación
Se continúa desarrollando el trabajo «Seguimiento del ANFCAP
en la administración local» realizado en el marco de un contrato
de colaboración suscrito con la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP). 
«Observatorio español de privatizaciones» 
Creado mediante un convenio entre la Federación de Servi-
cios y Administraciones Públicas de CC.OO., la Public Services
International Research Unit (PSIRU) de la Universidad de Gre-
enwich y la Escuela de Relaciones Laborales.
«Labour intensification in the spanish consulting sector». Contrato
de colaboración con Université Européenne du travail. Greno-
ble. Francia. 
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«La negociación colectiva en la Comunidad de Madrid: Análisis de
tres sectores relevantes». Proyecto subvencionado por la Dirección
General de Investigación de la Comunidad de Madrid.
«Tiempo de trabajo negociado y temporalidades sociales vividas en el
marco de las transformaciones en curso de la norma temporal de empleo:
convergencias y conflictos». Proyecto subvencionado por la Direc-
ción General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología.
«Diseños y desarrollo de observatorio complutense de la accesibilidad
a la educación superior (O.C.A.E.S.). Proyecto subvencionado por
la Universidad Complutense de Madrid.
PROYECTOS PRESENTADOS A CONVOCATORIAS 
DEL V PROGRAMA MARCO DE LA COMUNIDAD
EUROPEA
«WaterTime: Improving the quality of urban life through sustaina-
ble decision-making on city water system reform»
JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES
«La difusión (e implementación) de la Estrategia Europea de
Empleo»
El Instituto Nacional del Trabajo sueco SALTSA junto con la
Dirección para el Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión
Europea, el Instituto Sindical Europeo y, en la ocasión, con la
Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Compluten-
se de Madrid, han organizado la realización de tres seminarios
europeos sobre Difusión e implementación de la Estrategia Europea
de Empleo con la clara intención de promover su conocimiento,
facilitar la discusión colectiva entre expertos y personal cualifi-
cado de la Administración Pública y de organismos e institucio-
nes sociales y políticas y facilitar así su mejora. Los dos primeros
seminarios tuvieron lugar en Estocolmo y en Berlín.
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El 25 de febrero se celebró el tercero en Madrid en la Escue-
la de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense con
el programa siguiente:
Presentación: Lars Magnusson, Director de SALTSA y Julio Fer-
nández, Director de la ERL.
«The European Employment Strategy, Multi-level Governan-
ce and Policy Coordination», Janine Goetschy, University of Nante-
rre, Paris
Comentarista : Jorge Aragón, Fundación 1º de Mayo
«Institutions and Policies for labour market success in Euro-
pe» Peter Auer, ILO, Geneva
Comentarista: Antonio Martín Artiles, Universidad Autónoma de
Barcelona
«Dutch experiences with eruopean employment strategy»,
Jelle Visser, University of Amsterdam
Comentarista: Albert Recio, Universidad Autónoma de Barcelona
«The European Employment Strategy THE EUROPEAN COM-
MISSION´S APPROACH AND CONTRIBUTION», Guido Vandeseypen, DG
employment, European Commission
Comentaristas: Ana Inés López Accotto / Emilio Luque (UNED)
Conclusiones: David Foden, European Trade Union Institute y
Carlos Prieto, Subdirector de la ERL
Más información sobre el seminario se encuentra disponible
en la página web de la Escuela de Relaciones Laborales:
www.ucm.es/info/erl
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